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示達 事 業 名 構造・階 面 積 備 考
３次
（補正）












（中央） 共 通 管 理 棟 ＳＲ７－１ ６，７８０
３次
（補正）





















































論 文 経済「論文」 １４時～１７時






















































口 述 工（情報学科） １３時～１７時
平成１２年度入学者選抜学力試験（第２次学力検査）の期日等






学 部 募集人員 志願者数 倍 率
（参考） 昨 年 度
募集人員 志願者数 倍 率
総 合 人 間 学 部
前 期 １１０ ４６１ ４．２ １１０ ３７５ ３．４
文 系 ５５ ２２４ ４．１ ５５ １９９ ３．６
理 系 ５５ ２３７ ４．３ ５５ １７６ ３．２
後 期 ２０ ３７９ １９．０ ２０ ３９６ １９．８
文 学 部
前 期 １９０ ６２９ ３．３ １９０ ５９７ ３．１
後 期 ３０ ４１２ １３．７ ３０ ３９９ １３．３
教 育 学 部
前 期 ４０ １６５ ４．１ ４０ １３３ ３．３
後 期 ２０ １６８ ８．４ ２０ １２９ ６．５
法 学 部
前 期 ３２０ ８３８ ２．６ ３３０ ９０３ ２．７
後 期 ４０ ５１８ １３．０ ５０ ５３５ １０．７
経 済 学 部
前 期 ２１０ ８９７ ４．３ ２１０ ７４２ ３．５
一 般 １６０ ６１９ ３．９ １６０ ５０８ ３．２
論 文 ５０ ２７８ ５．６ ５０ ２３４ ４．７
後 期 ３０ ７０９ ２３．６ ３０ ５６７ １８．９
理 学 部
前 期 ２７１ ９６８ ３．６ ２８０ ９７０ ３．５
後 期 ３０ １，０６２ ３５．４ ３１ １，０７３ ３４．６
医 学 部
前 期 ９０ ４８１ ５．３ ９０ ４０４ ４．５
後 期 １０ ２６４ ２６．４ １０ ２１３ ２１．３
薬 学 部
前 期 ７０ １９３ ２．８ ７０ ２３６ ３．４
後 期 １０ １３３ １３．３ １０ １５８ １５．８
工 学 部
前 期 ８７４ ２，４８１ ２．８ ８８３ ２，３１６ ２．６
後 期 １０１ １，３３５ １３．２ １０２ １，１０３ １０．８
地 球 工 学 科
前 期 １７５ ４７９ ２．７ １７５ ４６２ ２．６
後 期 ２０ ３５８ １７．９ ２０ ２６７ １３．４
建 築 学 科
前 期 ８０ ２３８ ３．０ ８０ ２０９ ２．６
後 期 １０ １２２ １２．２ １０ ９４ ９．４
Ａ選抜 ５ ５５ １１．０ ５ ４４ ８．８
Ｂ選抜 ５ ６７ １３．４ ５ ５０ １０．０
物 理 工 学 科
前 期 ２１１ ６４０ ３．０ ２２０ ６２７ ２．９
後 期 ２４ ４１０ １７．１ ２５ ３３０ １３．２
電気電子工学科
前 期 １１７ ３０８ ２．６ １１７ ２９１ ２．５
後 期 １３ ２１７ １６．７ １３ １４５ １１．２
情 報 学 科
前 期 ８１ ２１５ ２．７ ８１ ２０４ ２．５
後 期 ９ ８１ ９．０ ９ ９６ １０．７
工 業 化 学 科
前 期 ２１０ ６０１ ２．９ ２１０ ５２３ ２．５
後 期 ２５ １４７ ５．９ ２５ １７１ ６．８
農 学 部
前 期 ２４０ ７５１ ３．１ ２４０ ８００ ３．３
後 期 ６０ ８０７ １３．５ ６０ ８７２ １４．５
合 計 ２，７６６ １３，６５１ ４．９ ２，８０６ １２，９２１ ４．６
前 期 ２，４１５ ７，８６４ ３．３ ２，４４３ ７，４７６ ３．１
後 期 ３５１ ５，７８７ １６．５ ３６３ ５，４４５ １５．０
平成１２年度入学者選抜学力試験（第２次学力検査）の志願状況












































































月 日 教 科 時 間
３月２日
国 語 ９時 ～１０時３０分
数 学 １１時 ～１２時３０分
外国語 １４時 ～１５時３０分
３月３日









看護学科 ８０ ２８２ ３．５ ８０ ２３１ ２．９
衛生技術学科 ４０ ２８２ ７．１ ４０ ３８９ ９．７
理学療法学科 ２０ ２６８１３．４ ２０ ２５９１３．０
作業療法学科 ２０ １６９ ８．５ ２０ ２０２１０．１






























































































































































































































































































































































































































































































挨 拶 総 長 長 尾 
問題提起 高等教育教授システム開発センター教授 田 中 毎 実
実践報告 １．「山口大学の実践」
山口大学共通教育センター長 畑 地 正 憲
２．「新潟大学の実践」
新潟大学大学教育開発研究センター長 小 林 昌 二
３．「メディア教育開発センターの実践」
メディア教育開発センター教授 大 塚 雄 作
実践報告を受けて
１．「相互研修の立場から」
高等教育教授システム開発センター助教授 石 村 雅 雄
２．「教師論の立場から」
横浜国立大学教授 藤 岡 完 治
司 会 高等教育教授システム開発センター長 荒 木 光 彦
高等教育教授システム開発センター助教授 大 山 泰 宏
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